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Debreczen, 1919 április 5-én szombaton:
¥
O perelt 3 felvonásban . I r ta :  B akonyi. Z ené jé t sz e re z te : S zirm ay  A lbert. R e n d e z ő : R em ete
K eresztesi IC. g ró f —  
H elén , felesége —  
ICapronczay J .—  —  
Zsófi, felesége —  —
R őzsika, leán y u k  —  
B alázs J. d r. —  —  
Mr. G eorge Á dám  —  
Mari, szo b a leán y  —  
Jim m i, in as  —  —  
Jack  soffőr —  —
R em ete Géza 
G örög Olga 
Varga S im on 
Egyed Lenke 
Seregh M arcsa 
Várnai 
Székely 




Erzsi*) le to ! ' ok 
A ladár —  —  
In as  —  —  —  
C sendőr ő rm este r 
B oltos —  —  
Egy h an g  —  
E lem ér —  —  
C sendőr szakács
— Gergely Nusi
—  Á rkosi
— D ebreczeni
—  K ovács
— Ardai
—  V irágháty
— Z ách  T era  
- -  M arton L.
—  Ádám  Jó zse f
Debreczen, 1919 április 6-án vasárnap:
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